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 Asteraceae: Calenduleae
* Tribu Calenduleae
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Calenduleae caSS., J. Phys. Chim. Hist. Nat. 
Arts 88: 161, 1819.
Tipo: Calendula l., Sp. Pl. 2: 921, 1753.
Hierbas anuales, perennes, sufrútices, 
arbustos o arbolitos, inermes o en ocasiones 
espinescentes, a veces aromáticos. Raíces 
axonomorfas. Tallos erectos, ascendentes, 
decumbentes o postrados, ramificados. 
Hojas caulinares, alternas, a veces opuestas, 
pecioladas o sésiles, borde entero, dentado 
o variadamente lobado o disecto. Capítulos 
radiados, solitarios o en arreglos corim-
biformes, pedunculados, rara vez sésiles. 
Involucro hemisférico o acampanado, rara 
vez cónico; filarios 1-2 (-3)-seriados, imbri-
cados, persistentes, a menudo con márgenes 
y o ápices ± escariosos. Receptáculo plano 
o convexo, desnudo. Flores marginales 
pistiladas, fértiles o estériles, liguladas, 
por lo común 3-dentadas, amarillas a ana-
ranjadas, o bien blancas, rosadas, purpùreas 
o azuladas. Flores del disco bisexuales o 
funcionalmente estaminadas, tubulosas o 
tubuloso-infundibuliformes, 5-dentadas, 
amarillas, anaranjadas o rojizas. Anteras 
sagitadas o caudadas en la base, apéndice 
apical ovado-triangular, plano. Estilos indi-
visos o brevemente bífidos, dorso papiloso 
o rara vez hirsuto. Aquenios homomórficos 
o polimórficos, obovoides o cilíndricos, 
triquetros o ± comprimidos o aplanados, 
rectos o curvados, a menudo gruesos, du-
ros, lisos, tuberculados o costillados, con 
alas o sin ellas, en ocasiones rostrados, 
por lo general glabros. Papus usualmente 
ausente, rara vez formado por algunas cer-
das caducas. 
Tribu con 12 géneros y unas 120 espe-
cies, con centro en África del sur, donde 
se encuentran representados todos los 
géneros, excepto Calendula L.; además, 
en África tropical y subtropical, y algunas 
entidades alcanzan el hemisferio norte. 
Calendula se circunscribe a ese hemisferio, 
en las regiones Mediterránea y Macaronési-
ca y, hacia el este, hasta Irán y Afganistán. 
Algunas especies, ampliamente cultivadas, 
se han naturalizado en distintos países (Nor-
lindh, 1977; Nordenstam, 1994, 2006, 2007; 
Strother, 2006; Chen & Nordenstam, 2011). 
Calenduleae ha sido vinculada tradi-
cionalmente con la tribu Senecioneae. No 
obstante, según las evidencias moleculares, 
presenta más estrecha afinidad con las tribus 
Astereae, Anthemideae y Gnaphalieae (Bre-
mer, 1987; Nordenstam, 1996; Panero & 
Funk, 2002; Funk et al., 2009a,b; Nordens-
tam & Källersjö, 2009). Son característicos 
de Calenduleae ciertos compuestos especí-
ficos: ácidos grasos (dimorfecólico, caléndi-
co), glucósidos cianogénicos (en especial, 
linamarina) y diterpenos (Alvarenga et al., 
2005; Nordenstam, 2007). 
Algunas especies son bien conocidas 
en cultivo desde la antigüedad, con fines 
ornamentales, culinarios, terapéuticos y 
cosméticos, como Calendula officinalis 
l., "caléndula" o "virreina" (Grieve, 1971; 
Font Quer, 1983; Hurrell et al., 2006, 2011). 
Otras, han adquirido más recientemente 
gran difusión mundial, como algunas espe-
cies del género Dimorphotheca Vaill., de 
Sudáfrica, Zimbabwe y Angola, resistentes 
a la sequía, con varios cultivares ornamen-
tales (Nordenstam, 2007). En la Argentina 
se cultiva D. pluvialis (L.) Moench (= Ca-
lendula pluvialis L.), "margarita africana" 
(Hurrell et al., 2007).
En la Argentina, esta tribu se encuentra 
representada por 2 especies adventicias del 
género Calendula; una de estas también 
en Uruguay; ambas se hallan en la región 
rioplatense (Hicken, 1910; Delucchi & 
Ariza Espinar, 1998; Katinas et al., 2007; 
iBoda, 2013). 
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